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Després de Taprovació de T Estatut
Ha començat a les Coits Constituents d'Espanya la discussió del Projecte de
Constitució elaborat per la Comissió especial encarregada d'aquesta tasca. A la fi,
després de tants dies de cridòries, el Parlament convocat pel Qovern provisional
de la República emprèn l'afer principal que justifica la seva existència. Erem
molts que havíem cregut que aquestes Corts extraordinàries haurien posat com a
obra preferent en llur programa, la confecció de la Llei bàsica de l'Estat, les nor¬
mes que han de regular la seva vida sota el nou règim i que els diputats haurien
tingut com a objectiu únicament aquesta aspiració. Amb desconhort i amb pena
hem assistit als debats que s'han desencadenat en el saló de sessions de la Cam=
bra i àdhuc ens han donat els diputats la senssció de que cercaven temes trans¬
cendentals per a entretenir l'auditori que ocupava la galeria, mentre la Comissió
encarregada de redactar el Projecte de Constitució es dedicava lentament a adap¬
tar articles a les possibilitats del país o a la comprensió del Parlament.
Tot arriba, però. I avui els diaris ens comuniquen l'entrada del Projecte de
Constitució a la Cambra. Hem de confiar que la discussió serà prou ràpida per a
que la projectada Constitució sia aviat Llei i el país pugui entrar de plè en la nor¬
malitat. I que, sense demora, serà ensems aprovat l'Estatut de Catalunya, encaixat
dintre aquesta nova Llei. Ja ens fem càrrec que, malgrat el viatge de Francesc Ma¬
cià a Madrid, malgrat la simpatia que la seva figura ha desvetllat i la cordialitat
que ha trobat en molts sectors, hi ha certs periòdics i certs personatges que ma¬
nifesten idèntica oposició i semblants recels dels que oposaven a les nostres aspi¬
racions els més destacats del centralisme monàrquic. Confiem, però, que no tin¬
dran prou força per a fer surar llurs sofismes per damunt la comprensió de la
majoria d'homes que senten amb exactitud els veribles postulats de la llibertat.
Un cop aprovat l'Estatut ens toca a nosaltres mateixos organitzar també la
nostra vida. El primer acte de sobirania interna s'ha de manifestar en la convo¬
catòria d'unes eleccions per a nomenar els diputats que han d'integrar el Parla¬
ment català, iniciativa que l'Estatut deixa al President de la Generalitat. Cal que
aquestes eleccions sien convocades amb un màxim de garanties de que els prin¬
cipis democràtics no en sortiran ferits o anul·lats. En organitzar ja d'una manera
definitiva la nostra vida hem de procurar que desaparegui tot allò que pugui te¬
nir el més lleu aspecte de dictadura de cap color. Ei Parlament català que ha de
estructurar la Catalunya renaixent ha d'ésser un organisme sà en ;el qual figuri la
autèntica representació de tots els catalans, car les lleis que dicti afectaran per un
igual als fills de la nostra terra. Es precís, doncs, estudiar la fórmula millor per a
que en les eleccions puguin sortir elegits diputats de tots els matisos per majories
i minories, car el dret d'ésser escoltats el tenim tots els ciutadans, igual els de
l'esquerra més extrema que els de la dreta més conservadora. Com ha dit Martí
Esteve «els partits polítics han d'ésser severs, més que amb ningú, amb els pro¬
pis afiliats» i «més que extremar la Llei, cal purificar els costums. Es una obra
que han d'emprendre tots els partits polítics que es vulguin fer dignes de la con¬
fiança popular».
Tots els homes que estimin la seva terra sense egoismes han de desitjar que
sia organitzada en les més estrictes normes de democràcia. Nosaltres, catalans, si
volem la grandesa de la nostra Pàtria ressucitada, hem de procurar per tots els
mitjans que la nostra Constitució sia perfectament influïda per aquelles normes i
que la nostra organització es pugui posar com exemple a les terres d'Espanya i
àdhuc a les de tot el món.
Marçal Trilla i Rostoll
L'assegurança
contra l'atur forçós
Sota aquest títol l'escriptor August
Assia ha publicat un selecte article en el
qual amb un coneixement perfecte del
problema i amb una riquesa de detalls
esplèndida, parla de l'angoixós proble¬
ma que afecta a tot el món i que conei¬
xem amb el nom d'atur forçós.
Nosaltres no pretenim fer-hi cap co¬
mentari crític. Únicament és el nostre
desig feivent |a divulgació de la forma
en que es porta a cap el subsidi coiitra
l'atur forçós, ja sigui en l'aspecte de se¬
gur d'Estat, col·lectiu 0 bé individual i
privat.
El poble, en general, i en particular
la nostra Ciutat, tothòm en parla, dóna
solucions, distribueix subsidis (de pa-
faula) i en concret ningú, salvant res¬
pectables excepcions, coneix la forma
en que deu portar-se a terme, i els
tnenys assabentats a voltes són els t^ue
en tenen de rebre els resultats d'una
manera directa. Per això, ens han sem¬
blat apropiadíssims els articles de l'es¬
mentat escriptor i no dubtem en re-
censionar-los per considerar-los neces¬
saris a la il·lustració del nostre poble.
Comença dient: «S'ha de reconèixer
que tots els mitjans que s'han posat en
pràctica per a tallar la marxa al terrible
flagell de l'atur forçós han fracassat per
complert, sense distinció de països.
L'atur forçós és, tant en les seves mani¬
festacions com en les seves conseqüèn¬
cies, el problema més unànime amb que
compta avui el món; si alguna cosa
existeix vertaderament universal és l'a¬
tur forçós. Les mesures restrictives de
caràcter duaner han estat d'una ineficà¬
cia tan notable com les de la disminu¬
ció 0 baixa de jornals. Cap de les es¬
mentades mesures varen assolir, en els
països que han fet l'experiment, altra
cosa que accelerar la crisi. Tots els eco¬
nomistes estan avui d'acord en que con¬
tra la manca de treball no poden ésser
eficaços altres mitjans que aquells de
caràcter general i radical que s'apode¬
ren del problema en la seva rel i en el
volum total. Com sigui que no es trac¬
ta d'una qüestió accidental, determina¬
da per circumstàncies particulars, sinó
d'una qüestió fonamental alimentada en
l'essència de l'ac'ual règim de produc¬
ció i consum, els remeis aillais no po¬
den fer més que fregar les aparences,
deixant en ple desenrotllament el gèr-
men, la causa inicial. Ni la propulsió
d obres, accelerant les construccions
públiques, fomentant noves obres per
activar el treball i donar feina als
obrers parats, representa una solució
del problema, sinó, tot el més, un ajor¬
nament. Per avui, mentre tot el món
no es posi d'acord per a regularitzar
els mètodes de producció i el comerç
mondial suprimint les arbitrarietats i
contradiccions que produeixen, preci¬
sament, el desequilibri que ensems
produeix l'atur, el més que poden fer
els països, aillats els uns dels altres, és
endegar de la manera menys bèliica
possible el problema, llimant les ares¬
tes de agressivitat i de lluita entre el ca¬
pital i el treball. El mitjà de l'assegu¬
rança ha estat l'únic de resultats satis¬
factoris que ha pogut trobar-se fins
avui.»
L'assegurança redueix l'atur a límits
controlables i posa en mans de l'Estat
una arma contra els extremismes a que
amb facilitat es condueix a l'obrer sen-
^ se treball. Altre dels fruits de l'atur for¬
çós és la desorientació i desmoralitza¬
ció que sembra entre les classes treba¬
lladores. El sofriment econòmic, mate¬
rial, de l'atur no es fa sentir més que
en els mateixos treballadors parats; en
canvi aquest altre efecte psicològic em-
t barga to'a la classe treballadora; a n'el
que es troba parat perquè s'hi troba, i
al que treballa per l'inseguretat que té
davant el continuat temor de quedar se
qualsevol dia sense treball.
I Amb tot i que l'assegurança sembla
^ l'únic insirument de lluita contra l'atur
Ifotçós, en tots els països a que afectal'atur, no el tenen establert més que
vuit nacions: Alemanya, Anglaterra,
Austria, Bulgària, Itàlia, Po'ònia i Suïs¬
sa. Ni els Esta s Units ni França tenen
assegurança contra l'atur forçós. Fran¬
ça, no obstant, disposa d'organitzacions
municipals d'ajut als obrers parats. Els
països on l'assegurança és més comple¬
ta i perfecta, són Alemanya, Anglaterra
i Polònia. També el sistema italià és in¬
teressant.
^
L'assegurança contra l'atur forçós és )
obligatòria a Alemanya per tots ela
obrers manuals e! jornal dels quals no
excedeixi de la suma de 3.6C0 marcs j
anuals, i per tots els empleats que no I
excedeixi llur sou de 8.000 marcs. Exis- |
teixen 16.737.000 assegurats. De l'asse¬
gurança en són exceptuáis els pagesos» |
els temporers, els criats domèstics, els I
t
aprenents i els menors de 16 auys. Les
xa de l'assegurança contra l'atur: però
l'assegurança és considerada de caràc¬
ter nacional i per tant l'Estat es com¬
promet, en el cas que les despeses a
que es vegi obligada a fer front la cai¬
xa siguin majors que els ingressos, a
amortitzar la diferència (com de fet ec-
tà pagant des de l'any 1928).
Per la percepció de l'assegurança t s
classifiquen els treballadors en dues
classes, segons el volum del jornal. La
classe inferior cobra sis marcs setmr-
nals i la superior 22'05 marcs. L'asse¬
gurança comença a cobrar-se la setma¬
na següent d'haver-se quedat l'obrer
sense treball, i es cobra ininterrompu¬
dament durant 26 setmanes, amplia¬
bles, en casos especials, fins a 39. Si
transcorregut el terme durant el que se
li dongui dret a percebre l'assegurança
contra l'atur forçós el treballador con
tinua parat, pasa automàticament al
«Krisefürsorge» o departament per a la
subvenció en cas deciisi. Aquí perce
beix un subsidi, aproximadament, en
un 20 per cent inferior a l'assegurança.
Aquest subsidi dura 32 setmanes, i per
als treballadors d'edat superior a 40
anys, pot ésser allargat fins a 45 setma
nes.
Quan el parat forçós ha esgotat els
seus drets al subsidi en el «Krisefür
sorge», té d'acollir-se a la Beneficència
municipal, on percebeix, durant un curt
termini, els més elementals mitjans de
vida.
El primer de gener de 1931 existien
a Alemanya 4.357 000 parats forçosos
dels quals cobraven l'assegurança dos
milions 155.000; el subsidi del «Krise¬
fürsorge», 667.000, i el socors de la Be
neficència, 1.535.000 treballadors i tre¬
balladores; 700.000 treballadors parats
forçosos no rebien subsidi de cap clas
se. Des de gener, amb motiu de la llei
extraordinària del l.er de juliol, la si¬
tuació dels obrers sense treball ha em
pitjorat visiblement a Alemanya.
L'assegurançs contra l'atur forçós a
Anglaterra és molt semblant a l'ale¬
many. La diferència fonamental consis
teix en que l'Estat contribueix al soste¬
niment de les caixes d'assegurança amb
igual proporció que el patró i l'obrer.
L'assegurança contra l'atur forçós és
obligatòria per tot treballador o em
p-eat, el sou del qual no excedeixi de la
suma de 250 lliures anuals. La percep
ció de la quantitat d'assegurança, en
' lloc d'ésser segons la quantitat de sou
com a Alemanya, és segons l'edat. Les
dones cobren dos schillings menys que
els homes setmanalment. L'assegurança
més baixa és de sis schillings i el més
alt de 17 setmanalment. El termini du¬
rant el qual es gaudeix l'assegurança
està determinat en 26 setmanes, amplia¬
bles fins a 44. El nombre de treballa¬
dors assegurats a Anglaterra passa de
12 milions.
A Itàlia l'asssegurançi és obligatòria
únicament per als treballadors manuals
entre 4 i 8 lires, 2'50 lires diàries; per
als que tenen un jornal superior a 8 li¬
res, 3'75 lires diàries.
Po'ònia és l'únic país que inclou
en l'assegurança els treballadors inte'-
lectuols i els que desempenyen profes¬
sions liberals, sempre que tinguin un
contracte de treball. Les caixes d'asse¬
gurança dels treballadors manuals es
nodreix de la contribució proporcional
de l'Estat, a més dels treballadors i cl
patró Les dels treballadors intel·lec¬
tuals són mantingudes exclusivament
per l'empleat i el patró.
Els Estats Units intentaven la im¬
plantació d'un nou tipus d'asseguran¬
ça; però la rapidesa amb que es multi¬
plica l'atur a Nordamèrica i les propor¬
cions ingents que en aquell país ha
pres, en fan ja impossible l'establiment.
Les possibilitats de qualsevol assegu¬
rança serien embargades el primer dia
per la partida que enfront li posarien
les necessitats.»
Tenim la complerta seguretat que
l'articulista presenta solucions que po¬
drien aplicar-se a la nostra ciutat en es¬
tablir la Caixa contra l'atur forçós.
En altres successius articles que ens
presenti August Assia, tindrem molt de
gust en donar-los a conèixer des de les
nostres planes amb la sola pretensió
de que puguin servir d'il lustració al





A tres quarts de deu s'asseuen els
ciutadans regidors en llurs escons. Toc
de campaneta i lectura monòtona de
l'acta anterior aprovant-se com és na¬
tural.
Hom queda assabentat de la rebaixa
de tres classes de cèdules personals que
anuncia el B. O. de la Provincia. S'au¬
toritza al Dipositari Municipal per a què
cobri d'Hisenda una relació de quanti¬
tats.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva Ui
següents:
Una de l'Empresa del Cinema Mo¬
dern excusant se de pagar un rebut de
arbitri per no haver ifuncionat el cine-
caixes de l'assegurança es nodreixen j que percebeixen un sou inferior a 800
del 6 i mig per cent del jornal de cada
treballador, abonant la meitat et treba¬
llador mate'x i la meitat el patró. L'Es¬
tat no contribueix amb percentatge de
cap classe a engrossir el fons de la cai-
lires mensuals. El nombre d'assegurats
a Itàlia arriba gairebé a 2.600.000. L'as¬
segurança arriba, per ais treballadors
amb jornal inferior a 4 lires, l'25 lires
diàries; per als treballadors amb jornal
La mecanógrafa:—El caixer acaba d«
insultar-me grollerament.
El gerent:—Ho sento molt, senyore¬
ta, però tenim tanta feina en aquest
despatx que no puc ocupar-me jo ma¬
teix de tots els detalls.
De BulkHn, Sydne^i
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ma en virtut de l'instaliació dels apa
relis sonors.
Altra de l'Unió d'Empleats i Obrers j
Municipals demanant s'admeti la seva
col'Iaboració en la tasca de la Comissió
fiscaliizadora en aquells assumptes que
afectin al personal municipal.
Altra de Miquel Brullet, auxiliar gra¬
tuït de l'Arquitecte municipal, oferint la
seva col·laboració tècnica per si es por¬
ten a cap les propostes d'obres presen¬
tades.
I altra de Miquel Junqueras oposant-
se al que sol·licità el propietari de l'em¬
presa de pompes fúnebres «La Doloro¬
sa», puix d'ençà de l'any 1906 ell facili¬
ta els serveis mortuoris de beneficència,
explicant i fent història de l'aplicació [
dels preu3 i prometent rebaixar-los amb
perjudici seu i amb mires tan sols al bé
de la beneficència municipal.
L'Ajuntament de Figueres
demana l'adhesió d'aquest per a pro¬
testar d'unes disposicions recents refe¬
rents al proveïment dels càrrecs de Se¬
cretari municipal que creu contràries a
l'autonomia municipal. A petició del
senyor Rossetti es desestima, aguantant
el criteri- de que en breu termini que¬
darà ultimada la legislació en la qual
és d'esperar seran resoltes totes aques¬
tes anomalies.
Quatre mil pessetes de dinars
S'aproven diferents factures del De¬
partament Central i de Governació en¬
tre les quals destaca les referents a la
passada Festa Major que pugen vuit
mil 948'65 pessetes.
Entre aquestes també ressalten gra¬
ciosament les factures de dinars de les
passades eleccions que pugen en total
4.071'95 pessetes.
S'uprova... »
Concedir llicència al veterinari muni¬
cipal senyor Matons.
Passar al Cos d'Aspirants dues sol·li¬
cituds d'ingrés en l'Asil municipal de
Sant Josep.
Subvencionar amb 50 pessetes la 111
Volta Ciclista a Catalunya.
Regalar un trofeu al Club Gimnàstic
Mataroní pel festival marítim que pre¬
paren.
Concedir parada de taxis davant el
Centre Liberal Català a Agustí Manent,
desestimant, pel contrari, la parada de¬
manada davant de ca l'Aragonès per-l
què dificultaria el trànzit.
Ditxosa barraca!
Es llegeix un dictamen de Governa¬
ció denegant la sol·licitud de trasllat de
la barraca de cira^botes de la p'aça de
la Llibertat, mantenint l'acord anterior
i comminant al seu propietari a que s'a¬
tengui exírictament a ço concedit. El
tinent d'alcalde senyor Recoder dema-
anar el cap d'esquerra a dreta. Queda
rebutjat, doncs, el vot particular i apro¬
vat el dictamen.
Idèntica sort té el vot particular pre¬
sentat pel propi Vocal al dictamen de
la Comissió desestimant el retorn d'al¬
tra quantitat a Francesc Cabot i Puig,
quantitat, que segons aquest, ha estat
retornada ja a altres propietaris de l'Ei¬
xampla que la pagaren pel mateix con¬
cepte. Es repeteix la votació i com hem
dit, resta igualment rebutjat el vot par¬
ticular i s'aprova el dictamen.
(Acabarà)
NOTICIES
Observatori Meteorològic de Us
Escoles Pies de Mataró (Sta, Anna
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na se l'obligui a presentar un croquis
de la nova barraca que ordena l'acord
anterior de l'ajuntament i troba estrany
que aquest permís no hagués passat a
Foment en lloc dè Qovernació.S'entau-
la una minúscula discussió entre aquest
i els regidors senyors Anglas i Esteve
per aclarir on tocava anar. El primer
demostra que com els tècnics que hp
han de dictaminar estan adjunts a Fo¬
ment allí havia de passar-se. El Secre¬
tari s'excusa i a proposta del senyor
Rossetti s'acorda que ja que l'ha co¬
mençat l'acabi Governació i que es de¬
mani el croquis al·ludit.
Finances
Passa a estudi de l'Enginyer Munici¬
pal i de l'Interventor la instància pre¬
sentada en la sessió anterior per la
Companyia de Tramvies de Mataró a
Argentona, S. A.
Foment
S'aproven petites factures, es conce¬
deixen d ferents permisos d'obres; es
desestima l'instal·lació d'una bàscula
automàtica a la plaça de la Llibertat—
i «tothom la veu aquesta plaça»—i passa




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
r^sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals; Balagaer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
ni - Hil IS - ü, SI -m il
NeeocleBi elt capons vcncüacnf correal
Compra 1 venda i entrega en el acte de toia classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte dé cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres ! demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
. dl^stalvls, I totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de oarxa; da 9 a M de 3 a S'SCÜ
consignació per Cases Barates feta per
la Casa del Poble. I
Tres dictàmens que s'aproven j
S'aprova el dictamen presentat per a
que es comencin les obres de pavimen¬
tació ja adjudicades del carrer de Le-
panto i continuï pels de Cooperativa,
Prat, Quintana i Alarcón adquirint-se
els metres de bordó necessaris per les
voreres.
Igualment s'aprova el que es refereix
a que es facin gestions prop dels pro¬
pietaris de les cases que es troben fora
de l'aüniació oficial dels carrers d'iluro
i Tetuan als quals convé també pavi¬
mentar.
I també ho és el que fa referència a
comminar EmiK Surià perquè en el ter¬
mini de 15 dies tregui totes les desfer-
res que ha amuntegat en el tros de ter¬
reny que arrendà en el Passeig Marí'.im
i pagui els rebuts d'arrendament endar¬
rerits
Dos vots particulars rebutjats
El Secretari llegeix l'informe que ha
emès a la sol·licitud presentada pel Pa-
j tronat de ía Sagrada Famí'ia demanant
I la devolució de certa quantitat pagada
I indegudament per arbitri de vorera en
i un carrer de l'Eixampla. Creu que no
I procedeix i que els textos que citen en
I la instància no tenen relació amb
aquest cas concret. La Comissió ho ha
dictaminat en aquest sentit i se'n pre¬
senta un vot particular subscrit pel Vo¬
cal de l'Eixampla senyor Rafael Pasant,
Aquest creu que ha de tornar-se en vir¬
tut d una sen'èscia ferma del Tribunal
Contenciós Administratiu informada al
seu temps pel Dipositari Municipal i
per l'Advocat de l'Ajuntament. Opina
que seria un acte de justícia el retor¬
nar-la.
El senyor Recoder pren la paraula
per dir que ha estat informat en aquest
sentit en vista de l'informe que acaba
de llegir-se i demana al Consistori que
per votació nominal desestimi el vot
particular presentat i aprovi el dicta¬
men emès.
1 seguidament, un rera l'aitre, fan
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
ianmia de Saota Mònica, 21123 - BARCELOHA
Facècies i anècdotes
Un judici
Cert ambaixador d'Anglaterra a Ma¬
drid, preguntat sobre ei judici que li
mereixia el Parlament espanyol digué:
—De tal manera brolla l'inspiració
en aquella casa que alguns oradors
s'enfilen i diuen més del que saben.
ELS ESPORTS
Natació
Campionat de Catalunya 2.000 me¬
tres mar lliure
Diumenge, dia 30, a dos quarts de
cinc de la tarda, es celebrarà el Cam¬
pionat de Catalunya 2.000 metres mar
lliure, organitzat pel Club Gimnàstic
Mataroní.
Ei recorregut serà el següent: sortida
dels Banys Nous fins als Banys del Re¬
giment d'Artilleria i retorn als Banys
Nous.
Han estat entregats valuosos premis
pels guanyadors; d'entre ells una
Copa de j'Excel·lentíssim Ajuntament,
altres del senyor Alcalde, Agència Ford
de Mataró, Banys Nous, Club Gimnàs¬
tic i d'altres, els quals estaran exposats
als aparadors de ia casa Soler; d'aquests
premis n'hi hauran de destinats als ne¬
dadors locals, adjudicant-se el primer
títol de Campió de fons de Mataró.
De nedadors locals són ja vuit els
inscrits, que junt amb els de fora do¬
nen ja entreveure que ia cursa serà
molt concorreguda.
Par a poder presenciar la sortida i
arribada dels nedadors, l·entrada ais


























Estat del cel: CS. — S.
Estat de la man 1 — 1
L'observador: Joaquim Rebull
Ahir a la una de la tarda uns conti*
nuus tocs de xiulet s-mbraren Talarraa
als veïns del carrer de la Concepció i
dels carrers propers al mateix. En un
principi hom es creia que es tractava
d'un incendi, però degudament com*
provat es vegé que no era res més que
unes baralles d'ordre intenor hagudes
en una casa del cap de munt de l'es*
mentat carrer.
—La Casa Masdéu rebrà el dia pri*
mer de setembre els discos de l'esmen¬
tat mes, que contenen les següents no¬
vetats: «Los Claveles», Album de 4 dis¬
cos, 34 pessetes; «La Traviata», Album
de 13 discos, 151'50 pessetes; Suple¬
ment del mes, gratis a qui el demani.
Companyia Gramòfon marca «La Voz
de su Amo».
Als diferents establiments de banys
de la nostra platja, s'estant recollint
signatures per a demanar a l'Ajunta¬
ment el ràpid arranjament de la des¬
embocadura de les clavagueres a fi de
que hom pugui banyar-se en aigües
més netes.
I —Voleu obtenir un augment de iluB
( i al mateix temps una economia de
I llum. Proveu les noves bombetes amb
t
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla».
El proper dilluns a les set del vespre
arribarà a nostra ciutat la co'ònia de
nenes que, organitzada per la Caixa de
Estalvis, ha sojornat un^ temporada
Sant Esteve de Palautordera.
66Banco Urqii|jo Catalán'*
iKEicili; ML Í2-Mna tapihl; 2S.liaiLNII (pulit d( tmiB. HlTiUlii IW
Dtrceclons KUgrftflca i Telefònlcat CATüRQUilO : Magatzema ■ la Barceloneta-Barcelona
AGENC1B3 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girono, ManrcaaMolaró, Palamós, Rens, Sani Feliu de Gulxola, Stlgcs, Torelló, Vlcb I VlUnoVí
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Esponya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":Denominació _ _ _Caan Central
«Banco Urquljo» . . . . .
«Banco Urquljo Catalán» .
«Banco Urquijo Vascongado»
«Banco Urqntlo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia» .
«Banco Minero Indastriol de Astúrias»

















1.000 OoO«BancjUrqnllodeGnipúzcoa-Bíarritz» Biarritz (França) . Francs 1,000 VO*'les quals tenen bon nombre deSucuraals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en toies les piaces d'Espanya i en íes més Imporianli del mO'
AOÊNCIA DËldATARÔ
Carrer de Francesc Macià, 6 - ápartat, 5 - Telífcn 8 I 308líuel que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realüza tpía mena d'operacions d»
M —.».«• obertura de crèdits, etc., etc. ^Horsi d'oflclna: De 9 s 13 ! de 16 a 17 hores ,-s DteeeWe» <1« ' * ^
diari de mataró
3
El «Sindicat d'Obrers en Gèneres de
Punt» ha publicat unes fulles en les que
convoca a nova Junt^ General per avui
a les nou de la nit, en el Cinema Qa-
yarre, a fi de discutir la següent ordre
del dia:
Donar compte dels acords del Con¬
grés de la C. N. T.
Kovà estructura del Sindicat. Actitud
a adoptar enfront les circumstàncies ac¬
tuals.
FresentacióJ aprovació del projecte
de noves bases de treball.
Nomenament dels companys que han
de substituir els que reglamentàriament
fineixen én el seu càrrec.
Assumptes generals.
LES DONES
totes haurien de saber que la «re







Mensajes Telegráficos de Premsa
El Ministerio de Comunicaciones por
Decreto Presidencial del 11 del actual,
restablece las «Conferéncias Telegráfi¬
cas Especiales de Prensa» con el nom¬
bre de «Mensajes Telegráficos de Pren¬
sa» a tenor de los siguientes detalles:
Podrán celebrarse entre horas 8 y 24
de cada día excepto los Domingos (que
no se admitirán a ninguna) entre todas
las Capitales de Provincia y Estaciones
que empleen para su funcionamiento
sistemas impresores, funcionen o no di¬
rectamente.
Las tarifas del expresado servicio
serán:
Por cada mensaje de 5 m. 2,25 pesetas
« « « « 10 « 3,80 «
« < « « 15 « 5,35 «
« « « « 20 « 6,90 «
« « « « 25 « 8,45 «
Por cada prórroga de 5 minutos 1,55
pesetas. Estas tasas estarán recargadas
en 0,25 pesetas, impuesto del Timbre.
Por un abono de 5 minutos diarios a
hora fija, 50 pesetas mensuales.
Por un abono de 15 minutos diarios
a hora fija, 100 pesetas mensuales.
Estas tasas de abono estarán recarga¬
das mensualmente en 7,50 pesetas im¬
porte del Timbre.
Se computará por cada 5 minutos un
mínimo de 100 palabras y un máximo
de 115.
Se faculta a las Estaciones para redu¬
cir hasta un 25 por ciento, el importe
Señalado a cada conferència, cuando
sea múltiple y se deposite en forma de
cinta perforada para su transmisión
con manipuladores automáticos.
El servicio de «Mensajes Telegráficos
de Prensa» quedará establecido a par¬
tir del día 22 del actual.
Barcelona, 20 de Agosto de 1931.
Noticies de datrrerai tioro
InformAció de PA^éiicla Fâibra per conferències ielefònic|ues
Barcelona
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Ûe^afx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
S*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 d'agost
de 1931:
L'anticicló del nord d'Europa està
centrat al mar del Nord i comprèn la
Península Escandinava, liles Britàni¬
ques, Alemanya i França, on hi han nú¬
vols isolats i es aegistren moltes boires.
Les baixes pressions són al Cantàbric
i ai Desert de Sahara produint plovis¬
ques a Cantàbria, al Marroc i Andalu¬
sia.
A la meitat meridional d'Europa les
temperatures encara es mantenen altes
en canvi des del Bàltic fins a l'Europa
Central degut al vent del Nord que
s'ha establert, han baixat notablement.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Conca de Tremp, Plana de Vich
Penedès, Tarragona i Barcelona el cel
està cobert. Per la resta del país el cel
està completament serè.
Els vents són fluixos i variablee
Les temperatures són altes, havent as¬
solit els 34 graus a Serós.
La vaga de metal·lúrgics
Ei Governador ha manifestat que
aquesta tarda a les quatre es reunirien
al Govern civil els patrons i obrers me¬
tal·lúrgics per tal de cercar definitiva¬
ment liarranjament de la qüestió.
Un periodista ha preguntat al senyor
Anguera si el termini que acabava
aquesta tarda a les quatre seria allargat.
El governador ha colfiestat que ell con¬
fiava que s'arribaria a un acord.
Nosaltres hem estat al Sindicat de
Metal·lúrgics i hem notat molta anima¬
ció i gran entusiasme. Els dirigents
creuen en un triomf el qual diuen que
ja és un fet.
Han estat circulades les ordres per a
que l'atur sigui complert el proper di¬
lluns.
Avui han plegat els maquinistes i fo-
gainers de les fàbriques. Aquesta tarda
hom creu que abandonaran el treball
els maquinistes de les fleques 'en les
quals s'elabora el pa a màquina. Se¬
gons les ordres donades també deixa¬
ran el treball els maquinistes i fogai-
ners dels rams de gas, electricitat i ai¬
gua.
La localització de la peste bobònica
L'Alcalde ha cridat als periodistes
per a manifestar-los-hi que els casos
de peste bobònica a que es refèrí el
ministre de Governació en les seves
manifestacions d'ahir, es pot donar per
localitzada, no havent-se presentat cap
nou cas durant les 48 hores.
Ferits per un desconegut
Mentre estava prenent la fresca a la
barriada de Can Tunis, Francesc Fran¬
cos, de 21 anys, s'ha sentit ferit per un
tret engegat per un desconegut.
Ei Francos es troba en greu estat.
Un article que no signà.Macià
A la Generalitat ens han manifestat
que l'article que publicava «El So!», de
Madrid, referent a la federació espa¬
nyola, no fou signat pel senyor Macià.
Madrid
3,30 tarda
Disposició; - Llei per exigir altes
responsabilitats polítiqnes
La «Gaceta» d'avui publica la se¬
güent disposició-Llei:
Que les Corts Constituents confereU
xin a la Comissió de Responsabilitats
del Parlament, la missió d'instruir
quantes diligències estimin oportunes
per a depurar i exigir si fos precís, to¬
tes les aites responsabilitats polídques
0 ges'íió ministerial que haguessin cau¬
sat greu dany a la nació, dividint ho en
cinc extrems:
Altes responsabilitats al Marroc.
Política social a Catalunya.
Cop d'Esíat del 13 de setembre
de 1923.
Gestió i responsabilitat de les Dicta¬
dures.
Procés de Jaca.
Franco ja mou bé les articulacions
El diputat senyor Franco estigué
aquest matí a l'hospital militar de Ca¬
rabanchel per a que li treiessin l'escaio-
la de la cama que es fracturà durant la
campanya electoral a Andalusia.
S'ha pegut comprovar que mou bé
les articulacions í que el seu estat és
completament satisfactori.
La Reforma agrària
S'ha declarat que el termini concedit
per la Comissió de Reforma agrària no
es refereix a informacions per a la pro¬
jectada reforma, sinó simplement a la
admissió d'iniciatives.
Dissabte, Marcel·lí Dom'ngo donarà
una conferència a Vigo
VIGO.—Ei proper dissabte vindrà a
aquesta ciutat el senyor Marcel·lí Do¬
mingo per a dona una conferència so¬
bre instrucció a la segona ensenyança.
Vaixell boicotejat per la C. N. T.
GljON.—En el port del Musel entrà
el vapor «Sanirenen» que per haver
efectuat el carboneig en el Ferrol amb
obrers de la ü. G. T. ha estat boicote¬
jat pels obrers del Musel que pertenei-




1 ZAMORA. — En el poble de Berlan¬
ga s'ha declarat la vaga general revolu¬
cionària perquè els obrers entenen
que no s'ha complert la promesa que
els feren les autoritats per a remeiar la
manca de treball. S'ha concentrat la
guàrdia civil.
I
Uns aviadors tiren uns paquets
postals, els quals hom es creia
que eren bombes
VALLADOLID.—Els aviadors Josep
Maria Gómez Barco i Josep M. de la
Cuesta passaren ahir tarda en un avió
sobre la capital procedents de Londres
i Paris. Al passar pel centre de la po¬
blació deixaren caure dos paquets diri¬
gits als diaris locals. La caiguda dels
paquets produí alguna alarma per creu¬
re que es tractava de bombes. De se¬
guida es va veure que no hi havia més
que diaris de la edició del matí de Pa¬
ris, amb les targes dels aviadors, que
saludaven als periòdics vallisoletans.
5J5 tarda
Lerroux ha marxat a Ginebra
El ministre d'Estat, senyor Lerroux,
ha sortit en auto cap a Ginebra. Els
membres de la Delegació especial tam¬
bé han sortit en la mateixa direcció.
El Consell de ministres d'avui
A dos quarts d'onze del matí han
quedat reunits, al ministeri de Finances,
tots els ministres.
El primer d'entrar ha estat el senyor
Alcalà Zamora.
El ministre de la Governació ha dit
que tenia nolíciew satisfactòries de Bar¬
celona, no havent-se presentat cap més
cas de peste bobònica.
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit que portava al Consell, per a l'a¬
provació, la creació d'Escoles Nòrmals
a Barcelona.
A la sortida del Consell s'ha facilitat
la nota .oficiosa de la qual el més im¬
portant éi ço que es refereix a la Pre¬
sidència i especialment a la petició
formulada temps enrera pel ministre
de la Dictadura, senyor Calvo Sotelo.
La contesta és que havent se aprovat la
llei sobre responsabilitats, el Govern
ha tramès la petició a la Comissió par¬
lamentària.
S'autoritza a la Generalitat de Cata¬
lunya que organitzi, a manera d'assaig,
les Escoles Normals de Mestres i Mes¬
tresses de Barcelona.
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que el Governador de Sevilla,
senyor Bastos, no creient se prou apte
per a continuar al davant d'aquell Go¬
vern civil havia dimitit el càrrec, ha¬
vent estat nomenat per a substituir al
senyor Bastos, el Governador de Bada¬
joz, senyor Viceuts Bel.
Ei senyor Maura ha dit que encara
no s'havia pensat en la persona que ha
^ de substituir al governador de Badajoç.
I El senyor Bel, ha dit, crec que accep¬
tarà possessionant-se tot seguit del Go-
I vern civil de Sevilla.
í La Gaceta
I La «Gaceta» publica una disposició
I deixant sense efecte el concurs per a
I proveir la plaça de metge titolar i de
^ inspector de Sanitat de Lloret de Mar.
Estranger
TEATRE BOSC
Diumenge, 30 agost 193.1 - Tarda i nit
Gran Coopanyia de Sarçuela de
JOSEP GISBERT
Tarda A dos quarts de 5
1.—La sarçuela en 1 acte i 3 quadros
El Barbero de Sevilla
2.—La sarçuela en 1 acte i 3 quadros
LA REINA MORA
3.—La sarçuela en 1 acte
MAL DE AMORES
Nit A les 10 en puni
1.—La sarçuela cn un acle
EL CONTRABANDO
2. —La sarçuela en un acie
LA PATRIA CHICA
3.—I a sarçuela cn un acte
LA MALA SOMBRA
PREUS: Butaques platea fins a la fi¬
la 1?, 3 pics. id. des de la fila 13. 2'50
ptes. Cadires de palco, 3 ptas. Davan
teres pis, 2 ptes. Circulars platea, l '50
ptes. Entrada general, 0'80 ptes.
3 tarda
La situació financiera a Anglaterra
WASHINGTON, 28.—Segons el cor¬
responsal del «New York Times», et
President Hoover, ha sancionat el crè¬
dit de 400 mitions de dòlars a favor de
la Gran Bretanya.
PARIS, 28.—L'alt funcionari del Mi¬
nisteri d'Hisenda britànic, Mr. Keit
Rcss, en la seva arribada ahir tarda de
Londres ^'entrevistà amb el ministre
francès d Hisenda, M. Piandin, qui el
convidà a sopar.
Mr. Keít Ross era portador d'un mis¬
satge del senyor Snowden.
Ensemsi el senyor Siepmann, del
Banc d'Anglaterra, que havia arribat en
ei mateix tren, estigué conferenciant
amb el governador del Banc de França
l'entitat del qual manté estret contacte
amb els banquers nordamericans en el
que afecta a la qüestió del nou crèdit a
concedir a la Gran Bretanya.
PARIS, 28.—En ets círcols financiers
es preveu que avui quedarà conclòs el
crèdit a concedir a Anglaterra, en com¬
binació amb els banquers de Nova
York.
LONDRES, 28.—El senyor Snowden
ha deixat entendre que'tenia el propò¬
sit de retirar-se de ia vida política aixi
que la situació financiera internacional
presenti niillòr aspecte i les dificultats
financières del país s'hagin resolt.
A'gunes vegades havien circulat ru¬
mors de que per l'estat de salut el se¬
nyor Snowden no sol·licitaria la reelec¬
ció i que àdhuc presentaria la dimissió
del càrrec de diputat. Avui ha declarat
que ja fa quatre mesos que indicà a
MacDonald ei seu propòsit de dimitir
el càrrec ministerial així que hagués
poilat a cap les operacions financieras
en curs i que no tenia intenció de pre¬
sentar-se novament a la reelecció de di¬
putat, però la crisi internacional ha re¬
tardat el cumpliment dels seus propò¬
sits.
Contràriament a tols els rumors que
han circulat suposant que el senyor
MacDonald compartia els mateixos pro¬
pòsits que ara ha fet públics ei senyor
Snowden de retirar se de la vida políti¬
ca i anar a fer la volia al món, pot dir-
se que el cap del govern es mostra dis¬
posat més que mai a persistir en la tas¬
ca de solven ar les actuals dificultats.
La reunió del gabinet que tindrà lloc
el dia 31 revestirà gran importància
perquè en ella s'adoptaran decisions
de molt interès.
LONDRES, 28.—EI senyor Stirason
que ha sortit aquest matí de Londres
per a emprendre el seu vialge de retorn
a Amèrica ha declarat abans de marxar
que era molt optimista respecte als re¬
sultats de les conversacions tingudes
amb la Gran Bretanya.
NOVA YORK, 28. - En els círcols
econòmics de Wall Street es considera
que el total de crèdits que els banquers
de Nova York i de París posaran a dis¬
posició d'Anglaterra serà de tanta im¬
portància que estabilitzarà per complet
la lliura esterlina.
LONDRES, 28.—Ràpidament s'orga¬
nitza la resistència dels elements labo¬
ristes contra el programa econòmic
proposat pel govern.
Anit l'Executiva de la Unió General
de Obrers i empleats municipals votà
una resolució en la qual s'aprovà l'acti-
tut dels ministres laboristes en negar-se
a col·laborar amb l'actual govern per a
imposar el seu programa econòmic.
Els reunits es mostraren oposats a
tot el que signiqui reducció en les des¬
peses dels serveis socials o a tot aug¬
ment de contribució en la part d'indem¬
nitzacions als obrers sense feina.
La situació política a Alemanya
BERLIN, 28.—S'han fet diferents co¬
mentaris a l'entorn de l'entrevista cele¬
brada entre el canciller senyor Brun-
ning i Hugenberg que és propietari de
gran part dels diaris de dreta, a Alema¬
nya, i cap de la dreta nacionalista. Hu¬
genberg i els seus òrgans, encara que
no militi amb els hítierians i els nacio-
nals socialistes, representa no obstant
una gran força que segons sembla el
canciller s'esforça en neutralitzar.
No es tracta per consegüent de do¬
nar entrada en el govern a aquests ele¬
ments de la dreta.
BERLÍN, 28.—En virtut de les nego¬
ciacions acabades, la Reichsbank ha
acordat finançar totes les entregues a
Rússia, descomptant totes les lletres ac¬
ceptades i amb garantia fins el Í5 d'oc¬
tubre; es calcula que això representa
una vàlua de 150 milions de marcs.
La revolució portuguesa
PARIS, 28.—A «Le Journa'» li tele¬
grafien de Lisboa que el balanç de l'úl¬
tim moviment rebel portuguès ha estat
de 40 morts i 250 ferits.
Secció financiera
Cotitzacicna de Barcelona del dia d'iVv i
BORSA
(tS. A. Amûa Oarí>)
DIVISES ESTRANGERES
Francs frati 43525
Belgues or. . . , . , . 154 85
Lliures est. ...... 53 95
Lirs%. ........
Francs fioisios 21610
Dòlars ........ U 095





Amoriltzabla 5 ^/o 00 00
Amortilzabie 3 . . . , OO'OO
Nord ........ 59 70
Alacant ... 43 25
Andalusos ....... 0000
Orenee ........ OO'QO
Coloatiii ....... 60 00
V ^ . * . . , , W'oa
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DIARI DE MATARÓ
La T, S. F. I
Uüiófi Radiû Barcelona EAJl
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 28 agost
21*00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.— 21*05: Orques¬
tra de l*Estació.—21*25: Emissió a càr¬
rec de la cançonista «Raquelita». —
22*00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l*Emis8ora. — 22'05: Viccnts
Diez de Tejada llegirà el seu bonic con¬
te «El guante». — 22*20: Transmissió
des del Cafè Espanyol del concert a
càrrec de la cobla «Barcelona-Albert
Martí. — 24*00: Tancament de l*Estació.
Dissabte, 29 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l*estació. — 17*30: Obertura de
l*Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet Ibèria.—19*00:
Tancament de PEstació.
COMPRADOR DE GRANS QUANTITATS
: de tomàquets tamany gran i madurs
PAGO A BON PREU
DE 9 A 12 MATÍ MAURÍ, RONDA PRIM, n.
Notes Religioses
Sants de demà: El Degollament de
Sant Joan Baptista, Santes Sabina, mr. i
Càndida, vg. i mr. La Mare de Déu de
la Consolació o de la Corretja.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria en
sufragi de Damià Vives (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
ia última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al. Santíssim i devot obsequi a les
Santes.
Demà, a un quart de 9 del vespre,
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Saní Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du-
1
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre,
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Monestir de Sant Benet. — Solemne
Triduum que la Rnda. Comunitat de
Monges Benedictines i la Congregació
d*Oblaís seglars Benedictins celebraran
durant els dies 28, 29 i 30 del corrent
en l'església de Sant Beneí, en comme¬
moració del cinquantenari de la funda¬
ció d'aquest Monestir en nostra ciutat.
Demà, segon dia del Triduum, a tres
quarts de 7, missa. Tarda, a les 6, rosa¬
ri, cant de Vespres i adoració de les
Relíquies.
Any Jubilar Montserrati
Diumenge a la tarda, es celebrará a
Montserrat la inauguració de la capella
romànica de Santa Cecília. Per tal mo¬
tiu es celebrará un gran aplec a l'Ermi¬
ta de la Santa, on l'arquitecte restaura¬
dor, senyor Josep Puig i Cadafalch do¬
narà una conferència sobre els treballs
I executats per la reconstrucció. La Ca-
i pella de Música del Monestir interpre-
i tarà alguns motets en honor de la San-
i
ta.
¡aiorenta Minerva. — MatarA
Pèrdua
Ahir tarda es perdé una arracada
d'or amb pedres e tre els carrers de
Sant Bonaventura, M. Cinto, Sant Fran¬
cesc, Places, Escáleles i Sant Joan.
S'agraïrà i gratificarà la devolució:
Sant Bonaventura, 1, pis.—Mataró.
ES VEN
Una casa, cíau en mai per 1.5qq
ros; altra de dos pisos, no separat, car^
rer cèniric, clau en ma. Solars a'l dis'
tricte cinquè, a 75 ets. el pam Una v¡.
nya tocant a Mataró.
Raó: Baixada Sant Ramon, 33.
GANGA
Es ven casa vella d'uns 150 metres
quadrats. Barat i en bon punt.
Raó: Pere Beltran, carrer de D. Magí,
n.® 5. De 11 a 1.
Per llogar
Pisos i locals espaiosos, al
carrer de Saní Simó, 15. Vi¬
sibles: Totes les festes de
9'50alim
Raó: Tots els dies de 3 a 4





DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
li
Producte higiènic i sens rival pel cutis
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FRANCISCO CALDAS Honûa Prim,178
: Corredor ¡de finques
AmpUaclons lolodrdüqncs
: CASA PRAT ChurrucB, 60
Vendes a plaços - Ëxpoeieiô permanent - Marcs
Anilláis
ANTONI GUALBA 3te, Tcreaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin. Destil'leria de licors
:. MÀRTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bunauers
BANCA àRNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 8i6-Telèfon 23i
Negociem lots ela cupons venciment corrent
«B. URQUUQ ÇATALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ¡Molas, 18-Tel. 964
Ciltcrcrici
BMILl SURTA " Chfirroca, 39.-Telèf«B 503
Celeíaccloes a vapor I aigua calenta. Serpentina.
Csrraildcs
lOAQUIM CASTBLLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-tax! cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatoa I tartanes de llofuer.
Carfe^ns
COMPAmIA qbnbral db carbonbb
Ptr aiclrrcoi: |. Albcroh, St. Antoni. 70-Tel. 229
Ccrdmlca
FILL DB P. HOMS Sait llider, 7
Mendez Na&ez,4-T. 187 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrrallcrics
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística 1 manyeria per aaló i constracclons
Cel'lcCií
BSCOLBS PlBS Apartat B.° 6 - T<l. 28C
Pensionfstea, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlccciens
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, T Comunió i núvies
Centilcrlcf
MIRACLB Riera, 35-Telèf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos-Caramelf
Comtiicriei
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
MaQÜINA D'BSCRIURB Sí, Frahceac P. 16
Circulars, obres, actes 1 tota mena de. documents
Crlsiàll i Ptia
LA CARTUJA DB SEVILl-A Riera ÍS. Tel. SM
Porcelana, imatges, Perfumeria,Oblectes per regals
Dcnfisfcs
DK. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Droencrlcs
BBNBT PITB Riera. 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
istarcri
MANUBL MA8PBRRBR Carita Padrót, 7«
: Persianes, cortines 1 articles ds vlmat.
Fnncràrics
PUNBRARIA OB LBS SANTB3
Pnioi. 58 Telèfon 87
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfan 111
M. Unto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Teièfon.58
rnsicrici
CAN ALUM Saní jescp, 16
Estudi de projectes 1 pressupostos. :
BSTBVB MACH Lepanfa, 23
Pr^ecles 1 pressupostos.
GaratCci
BBNBT iOPRB SITIÀ R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit.' Còtxeè d'ocasió. — Tel. 534
HerDoriilcrics
«LA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes. -
imprcmics
íMPRBMTAMINBRVA Barcelenn, 13-T.255
Treballs del ram i venda d'articiea d'eacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel, 290
Treballs comerciáis i de luxe, de tota claase
Macslnària
SALVADOR PONT VBHDAQUBH Reial, 363
Tel. 28 Fandlcid de ferro I articles de Fumisterie
Hirbriífcs
lOSBP ALSINA Q«iaí 495
Lloses mortnòriss. Marbres artístics da teta alâaaa.
«Hcrccrics
lOSBP ^ÑACH Saní Cristòfar. 21Odacrei de pnat, Perfamarlat Jngncta, Confccdoia
Mestres fl'ptres
RAMON CARDONBR Sant Bwit. 41




BRNBST CLARIANA BIsbtMat. 17.-T.Ü1
Construcció 1 restauració de tota mena de moblei.
I08BP jUBANY Riera. 53. BarccltBi,
No compreu aense visitar ela meua magatzeni
Ocallstci
DR. R. PBRPIÑÁ Saat A(tlite >l
Vl·lta el dimecres al matí i dissabtes a la taw
Palla I Allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfai 2Í'
Papen platal! ,,
lÀUMB ALTABBLLA
: Extens 1 variat assortit : Pintora decorativi
Pcrraqncricf
ARTUR GAPBLL Rltra. 48,
Especialitat en l'ondulaclô permaneit del cabç'
CASA PATUBL
Bamerat servei en tol.
latrn. 11 Sant Bafah j
— «Oa parle fraaçaW'
Keeaiers
lOAN BOSCHTORRAS Milans. 29-T«i.|i*
Cor/esponsal Agència Rei-^lè
Dr. Martí Jullè, 2 Ttlèfonl»»'
Salòsi ic BlliaM
Melcior de Palau, 8ji »«TÍVOLI
Servei da Cafè
BMUJ DANIS Baal Praaaiata i A. K;""
Tall alaterna MBIIcr •
CÒPIES a màquina d'escriurj
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA A BAD AL Riera
